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Students’ evaluation of teachers’ guidance on nursing skills for 




















































































専門学校（3年課程）　   1 年生
 9 名（11.3％）
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 2 名（ 4.3％）
 1 名（ 2.2％）
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 3 名（ 3.8％）
 1 名（ 1.3％）
表 5　援助実施のための教員の調整とその評価
n＝79
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